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Egy kü lön leges Á r p á d - k o r i k e m e n c e - t í p u s 
BÉRES M Á R I A 
Beveze tés 
1 9 7 3 - b o n a z ápusztaszer l Á r p á d - , k o r i monostor f e l t á rásán a X I I . s z á z a -
d i ko lostorudvaron e g y t é g l á b ó l é p í t e t t kü lön leges kemence k e r ü l t eló' . Á l l a -
p o t a , ré teg tan í h e l y z e t e nem t e t t e lehetó'vé k ö z e l e b b i megha tá rozásá t . 
1 9 8 0 - b a n f o l y t a t ó d o t t a korább i ásatásoktól D - r e a monostor f e l t á r á s a . Ekkor 
s i k e r ü l t e g y csaknem t e l j e s e n é p , t é g l á b ó l é p ü l t , kavicsboltozásos k e m e n c é t 
ú j b ó l f e l t á r n i , így n y í l t lehetcség e n n e k a z érdekes kemencet ipus k o r á n a k , 
f u n k c i ó j á n a k és e r e d e t é n e k a megha tá rozására . 
A 8 0 / 1 - e s számú k e m e n c e le i rása 
A kemence fö ldbe m é l y í t e t t v o l t . Kész í téséhez a m é r e t é n é l a l i g s z é l e -
sebb gödröt v á j t a k k i . A k e m e n c e N y - i f a l a és a gödör f a l a k ö z ö t t k e l e t k e -
z e t t 17 cm széles rést a k e m e n c e e l k é s z ü l t e u tán f e l t ö l t ö t t é k ( 2 . t á b l a ) . A k e -
m e n c e a l a p j a 170 x 1 0 8 c m , és 9 5 cm magas. Homokos, szürke a g y a g b a a l a -
p o z t á k és 2 7 x 16 x 5 , 5 c m - e s t é g l á k b ó l é p í t e t t é k f e l . A kemence sütó' lap-
ja szorosan egymás m e l l é h e l y e z e t t t é g l á k b ó l á l l , k ö z t ü k v é k o n y a g y a g f u g 6 -
v a l . E t é g l á k t e t e j é n a l i g á t é g e t t a g y a g r é t e g f igye lhe tó ' m e g . A s ü t ő f e l ü l e -
t e t 0 , 5 cm vastag hamu és f a s z é n r é t e g b o r í t o t t a . A kemence tudatosan le t t 
h a s z n á l a t a megszűnte u tán l a z a , k e v e r t fö ldde l b e t ö l t v e . Kettős f a l a v a n . A 
kü lső f a l m in tegy szögletes k e r e t k é n t b u r k o l j a a be lső , ová l is k i k é p z é s ű f a l a t . 
A külső és a belső fa l kötésben v a n egymással , a t é g l á k k ö z t a k ö t ő a n y a g 
a g y a g . A f a l a k t é g l a r é s e i b e n a z a g y a g f u g a erősen á t é g e t t , vörös s z i n ü . 
A kemence b o l t o z a t á t a be lső , ová l is k iképzésű f a l r a é p í t e t t é k u g y , hogy 
a v í zsz in tes h e l y z e t ű f a l a z ó r é g i á k a t egyre nagyobb szögbe á l l í t o t t á k , m ind 
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több k ö t ő a n y a g o t h a s z n á l v a , míg v é g ü l s z á l á r a á l l í t o t t t é g l á k í v e l t é k ót a f a -
l a k a t . A bo l tozás k ö t ő a n y a g a i t t !s a g y a g v o l t , d e e b b e n a z esetben a z a g y a g -
f u g á b a g y e r m e k ö k ö l nagyságú k a v i c s o k a t is rak tak a jobb k i t ám asz tó i mia t t 
( 3 . t á b l a ) . A bol tozás is e r ő t e l j e s e n á t é g e t t , vöröses f e k e t e sz inü a tég lák b e l -
ső o l d a l a a magas hőmérsék le t tő l . A kemence l e g t e t e j é t v a l ó s z í n ű l e g a h o z z á -
t a r t o z ó já rósz in t magasságában vastag agyagozás f e d t e . A 4 8 x 7 8 cm-es b o l -
tozásos s z á j a D f e l é n é z . ( 1 . t á b l a ) A k e m e n c é h e z u t ó l a g e g y fede t t e l ő -
te re t is h o z z á é p i t e t t e k . A z e l ő t e r e t a k e m e n c é j é v e l m e g e g y e z ő méretű t é g l á k -
ból k é p e z t é k k i . F a l a nincs kötésben a kemence h o m l o k f a l á v a l . ( 3 . t á b l a ) A z 
e l ő t é r a l a p j á t 2 - 5 cm vastagságban s z e r v e s a n y a g o k b a n , hamuban és k a l c i n á l t c s o n -
t o k b a n g a z d a g a n y a g t ö l t ö t t e k i , és er re a betö l tődésre a z e l ő t e r e t m inden a l a -
pozás n é l k ü l k i f a l a z t ó k . A z e l ő t é r a l j a D - i i r á n y b a n e r ő t e l j e s e n e m e l k e d i k . 
A k e m e n c é t ő l 5 5 c m - r e D - ? i r á n y b a n , a z e l ő t é r K - i f a l á b a n e g y 12 c m 
á t m é r ő j ű c ö l ö p h e l y é t f i g y e l h e t j ü k m e g . V e l e szemben a N y - i fa l v o n a l á b a n 
e g y hasonló á tmérő jű c ö l ö p l y u k v a n . A z e l ő t é r f a l a i p e d i g f ö l ö t t e v a n n a k , 
e g y , a k e m e n c e szá já tó l 12 c m - r e h a l a d ó , honfog la láskor i t e l e p ü l é s e i n k r e j e l l e m -
z ő , keskeny és s e k é l y á r k o n . A z e l ő t é r f a l á t a D n y - i sarokban e g y gödör v á g j a 
e l , a N y - i f a l je lentős részét ennek a gödörnek a beásásakor t e r m e l t é k k i . 
A k e m e n c e m e l l e t t a K - i o l d a l o n , a f e l s z í n t ő l - 2 0 c m mélységben egy f a l -
pusztu lása u t á n k i t e r m e l t , ma jd habarcsos márvány t ö r e d é k e k k e l fe l t ö l t ö t t - a l a p -
á r k a h a l a d . 
A z e l ő t é r K - i f a l a v a l ó s z í n ű l e g e n n e k a z a l a p o z á s i á roknak a k é s z ü l t e k o r , 
v a g y a k i t e r m e l é s e k o r pusz tu l t lépcsős s z e r k e z e t ű r e . A k e m e n c e e l ő t e r é t f e d ő 
a n y a g o t nem s ike rű i t m e g f i g y e l n i . 
A 8 0 / 1 . s z . k e m e n c e s z e r k e z e t é n e k é r te lmezése 
A k e m e n c e kettős f a l á n a k a f u n k c i ó j a egyrészt a z v o l t , hogy j a v í t o t t a a hŐ-
t a r t á s t , másrészt a külső f a l n ö v e l t e a bol tozás s z i l á r d s á g á t . A k e m e n c e f a l a i 
és a b o l t o z a t a i g e n erősen á t é g t e k , mig a sü tő lap ja k e v é s b é . A m e g f i g y e l é -
sek s z e r i n t a f a l a k k í v ü l r ő l , v a g y f e l ü l r ő l v a l ó fűtése k i z á r t , i gy csak a k e -
m e n c e b e l s e j é b e n k e l e t k e z h e t e t t a kérdéses magas, á t v i h e t ő hőmérsék le t . 
F e l t e h e t ő l e g h i r t e l e n nagy lángga l égó' f u t ó a n y a g o t , p u h a f á t , száraz f ü v e t 
s tb . h a s z n á l t a k a f ű t é s h e z , és g y a k r a n t a k a r í t o t t á k a parázstól és a h a m u -
t ó l a s ü t ó l a p o t . M é g va lósz ínűbb a z a z e l k é p z e l é s , hogy a kemence s z á j á n 
e g y tepsiben b e t o l t á k a p a r a z s a t , és e b b e n a tepsiben t ü z e l t e k , a m í g a k e -
m e n c é b e n ke l ló' hó'mérsélclet nem k e l e t k e z e t t , ma jd a tepsit k i h ú z t á k . H a s o n -
ló e l j á rás ra római kor i k e m e n c é k kapcsán , A u s z t r i á b a n lá tha tunk p é l d á k a t . 1 
Igen fontos a bo l tozásban l e v ő kav icsok k i támasztáson k í v ü l i s z e r e p e . A p u s z -
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t a s z e r i kav icsok a n y a g a k v a r c i t . Ez a k ő z e t hő hatására r e n d k í v ü l n e h e z e n 
m e l e g s z i k f e l , v iszont a f e l v e t t n a g y hőmennyiséget nem könnyen a d j a á t , 
s o k á i g t á r o l j a . 
Sze repűk a z , hogy e g y e n l e t e s , magas hőmérsék le te t b iz tos í tsanak a k e m e n c é -
b e n . N y i l v á n v a l ó , hogy fe lhaszná lásuk m e g h a t á r o z ó a kemence haszná la tá t 
i l l e t ő e n . A k a v i c s o k a t igen messziről s z á l l i t h a t t á k Pusztaszerre . I l y e n méretű 
k v a r c i t kav icsok ugyanis a l e l ő h e l y h e z l e g k ö z e l e b b a D u n a - k a n y a r b a n és E r -
d é l y b e n f o r d u l n a k e l ő . A kav icsok s z a k v i z s g á l a t a a l a p j á n sem tud juk l e l ő h e -
l y ü k e t pontosan m e g h a t á r o z n i . V a l ó s z í n ű b b a z o n b a n Erdé lyből v a l ó s z á r m a z á -
suk , . m ive l onnan v i z i uton k ö n n y e b b e n Pusztaszerre s z á l l i t h a t t á k ő k e t . 
A k e m e n c e É K - i sarka igen kis f e l ü l e t e n b o l y g a t o t t v o l t , a z o n b a n m i v e l s e m -
mi füst v a g y h ő e l v e z e t é s é r e s z o l g á l ó ny í lás nyomát nem t a l á l t u k , e g y é r t e l -
m ű , hogy a k e m e n c e b o l t o z a t a h a s z n á l a t a k o r t e l j e s e n z á r t v o l t , és a füst a 
s z á j n y í l á s o n á t t á v o z o t t . A z e l ő t e r e t munkagödörként h a s z n á l h a t t á k . H e l y e n -
k é n t e l k ü l ö n ü l ő , vastag k u p a c o k b a n sok halcsont és h a l p i k k e l y maradványát 
f i g y e l h e t t ü k m e g , a n y í l t tüze lés n y o m a i v a l e g y ü t t . ( H a m u és f a s z é n r é t e g . ) 
A 8 0 / 1 . s z . k e m e n c e f u n k c i ó j a 
A kemence s z e r k e z e t é t m e g v i z s g á l v a n y i l v á n v a l ó v á v á l t , hogy a f u n k c i ó j a 
3 4 5 
nem l e h e t e t t e d é n y , cse rép - és t é g l a é g e t é s . N e m lehe te t t f émolvasz tó 
k e m e n c e sem. A fűtés f u n k c i ó j á n a k be tö l tésé t a z á r t b o l t o z a t tesz i l e h e t e t -
l e n n é . A k e m e n c e nagy t isz tasága , kettős f a l a , v a l a m i n t a b o l t o z a t á b a n 
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l e v ő k a v i c s , a m e l y huzamos i d e i g fa r tő e g y e n l e t e s , magas hőmérsék le te t t u d -
b i z t o s i t a n i , a r ra u t a l , hogy kenyérsü tő k e m e n c e v o l t . Ezt erős i t ik még a k ö -
v e t k e z ő t é n y e z ő k is: 
- A sima s ü t ő f e l ü l e t ; mert i g y a parazsat gyorsan e l l e h e t e t t t á v o l í t a n i , 
hogy a k e n y é r n e k h e l y e t a d j o n . 
- A búbos k i k é p z é s ; mert a k e m e n c e f e l n y i t á s a k o r gyorsan b e l e lehe t h e l y e z -
ni a k e n y e r e k e t , és gazdaságos a h e l y k i h a s z n á l á s . 
M i n d e z e k a l a p j á n ugy v é l j ü k , h o g y a k e m e n c é n k e t kenyérsütésre h a s z n á l t á k . 
A k e m e n c e e r e d e t e 
A k e m e n c e e r e d e t é n e k a meghatározása már sokka l p rob lemat ikusabb . Elsősor-
b a n a z j e l e n t i a n e h é z s é g e t , hogy M a g y a r o r s z á g o n a z 1 9 7 3 - b a n Pusztaszeren 
e l ő k e r ü l t e n k i v ü l nem ismerünk több i l y e n s z e r k e z e t ű k e m e n c é t . ^ A k ö z e l i 
a n a l ó g i á k h i á n y a mia t t n é h á n y k r o n o l ó g i a i , és s z e r k e z e t i t e k i n t e t b e n t á v o l a b -
b i a n a l ó g i á k k a l v e t e t t e m össze a k e m e n c é t . 
1 . K é z e n f e k v ő a z Á r p á d - k o r i h á z a k b a n és a s z a b a d b a n l e v ő k e m e n c é k k e l a z 
összevetés, mert e z e k n e k a k e m e n c é k n e k a h a s z n á l a t a a XI—XI11. s z . - b a n 
á l t a lánosan e l t e r j e d t v o l t a magyarság k ö r é b e n . A z összehasonlítás a l a p -
ján k i t ű n t , hogy s z e r k e z e t ü k és méretük mia t t a h á z a k b a n l e v ő Á r p á d - k o r i 
k e m e n c é k csak f u n k c i ó j u k b a n e g y e z n e k meg a pusz taszer i 8 0 / 1 . sz . k e -
m e n c é v e l . A z Á r p á d - k o r i szabadban l é v ő k e m e n c é k k e l összehasonl í tva 
már a k ö v e t k e z ő azonos sajátságok derü l tek k i : a f ö l d b e m é l y í t é s , a sl ) -
g 
ttftér nagysága , a z e l ő t é r k i k é p z é s e ( m e n e t e l e s , f e d e t t ) és nagysága. D e 
e z e k b e n a k e m e n c é k b e n még ott is , ahol b ő v e n v a n , kavics csak l e g f e l -
jebb a sü tő fe lü le tbe b e l e t a p a s z t v a fordul e l ő . ^ A z Á r p á d - k o r i fa lus i k e -
mencék esetében elsősorban a z agyagos s ü t ő l a p , a m e l y b e cseréptöredó-
k e k e t á g y a z t a k , t ö l t i be a hőtáro lós , a z e g y e n l e t e s h ő m é r s é k l e t - b i z t o s i -
tós f u n k c i ó j á t . Igy tehá t l e s z ö g e z h e t j ü k , hogy a z azonosságok e l l e n é r e , 
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mind a z é p í t ő a n y a g b a n , mind a z ép í tés! módban m u t a t k o z ó kü lönbségek , mind 
a z egymásnak megfe le lő ' kemencerészek funkciós különbsége mia t t 8 0 / 1 . s z . 
pusz taszer i k e m e n c é n e k , e r e d e t é t t e k i n t v e semmi k ö z e a z Á r p á d - k o r i s z a b a d -
b a n lévő' k e m e n c é k h e z . A z összehasonlítás v iszont a d a t o k a t s z o l g á l t a t o t t a r -
r a , hogy v a j o n m e n n y i k e n y e r e t sü thet tek a pusztaszer i k e m e n c é b e n . A t ü t & -
2 
f e l ü l e t e k azonos ( 1 , 8 4 m ) nagysága m i a t t arra k ö v e t k e z t e t h e t ü n k , hogy 
e g y át lagos Á r p á d - k o r i csa lád 6 - 7 fő' részére e legendő' k e n y e r e t sütöttek a 
8 0 / 1 . s z . k e m e n c é b e n . A m e n n y i b e n a kolostorban e b b e n a z időben nem m ű k ö -
döt t több u g y a n i l y e n f u n k c i ó j u k e m e n c e , ugy a d a t o k a t kap tunk ar ra v o n a t -
k o z ó l a g , hány szerze tes l a k h a t o t t a k e m e n c e h a s z n á l a t a i d e j é n a szer i monos-
t o r b a n . 
Csak é p í t ő a n y a g és s z e r k e z e t t e k i n t e t é b e n v a n n a k kapcso la tban a pusztaszer i 
8 0 / 1 - e s k e m e n c é v e l a z o k a k e m e n c é k , a m e l y e k e t a z e l m u U é v e k b e n k ü l ö n -
f é l e ko lostorokban sorozatosan tá r tak f e l , és a m e l y e k fűtésre s z o l g á l t a k . I l y e -
n e k e t t a l á l t a k Pécs v á r a d o n , ^ a z e g r i v á r b a n , ^ a M a r g i t s z i g e t é n ^ és a 13 
b u d a i domonkos ko lostorban , Ezek is a g y a g a l a p o z á s ú , kettős f a l u k e m e n -
cék a be lső f a l u k sz in tén í v e s e n , a külső szögle tesen r a k o t t , és a f a l a k t é g -
l á i kötésben vannak egymással . E z e k n e k a k e m e n c é k n e k a f e n e k e vastag 
a g y a g a l a p o z á s b ó l á l l , a m e l y erősen á t é g e t t . M é r e t e i k 8 0 x 170 cm-es tő l 
2 5 0 x 160 c m - e s i g t e r j e d n e k . A kemence külső' fa la? a bo l tozás f ö l é e m e l -
k e d n e k . I t t ?s a be lső f a l b ó l indul a b o l t o z á s . A b o l t o z a t hevederes m e g o l d 6 -
su , a résekre k ö t ő a n y a g n é l k ü l kav icsoka t h e l y e z t e k a hőtárolós és a füstszü-
rés c é l j á b ó l . E z e k n é l a k e m e n c é k n é l a z o n b a n mind ig m e g t a l á l j u k a h ő e l v e -
z e t ő n y í l á s t , a z á r ó d u g a t t y ú t is , és m inden esetben he lységhez t a r t o z n a k . 
I l y e n s z e r k e z e t ű f ű t ő k e m e n c é k e t mór a X I I I . sz . v é g é t ő l s ikerü l t a z e m i i t e t t 
ko lostorok n é m e l y i k é b e n m e g f i g y e l n i , de á l t a l á b a n később iek . 
A pusztaszer i 8 0 / 1 . számú k e m e n c e l e g k ö z e l e b b i a n a l ó g i á j á t , s z e r k e z e t és 
f u n k c i ó t e k i n t e t é b e n e g y a r á n t a z a q u i n c u m i , Lak tanya u t c a i , tábor i k e n y é r -
14 
s ü t ő k e m e n c é b e n l á t j u k , a m e l y n e k haszná la ta i . s z . I I . s z . első' f e l é r e 
k e l t e z h e t ő , és e g y nagyobb p é k m ű h e l y kemencesorának e g y i k t a g j a k é n t m ű -
k ö d ö t t . ( 4 . t á b l a ) Ez a kemence s z e r k e z e t é b e n te l j esen m e g e g y e z i k a pusz -
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t o s z e r i v e l . A z e l té rések a következő ikben h a t á r o z h a t ó k meg: 
1 . M é r e t e i b e n , mert a római k e m e n c e a l a p j a 3 , 2 x 2 , 8 5 m , magassága p e d i g 
1 , 6 m. Ebbe a kemencébe ugy 80 db kenyér fér t b e l e , a z át lagos római 
k e n y é r - m é r e t e t f i g y e l e m b e v é v e . ^ 
2 . A s ű t ő f e l ü l e t é b e n ; mert e n n e k a k e m e n c é n e k a t é g l á k b ó l k i r a k o t t sü tő -
f e l ü l e t é n 10 cm v a s t a g , eró'sen á t é g e t t a g y a g r é t e g v o l t . 
3 . K ö t ő a n y a g á b a n ; ennek a k é s ő - r ó m a i k e m e n c é n e k a z o l d a l f a l a i h o z is k a -
v iccsa l k e v e r t a n y a g o t h a s z n á l t a k . 
4 . É p i t ő a n y a g á b a n ; mert a k e m e n c e f a l a i Aquincumban v á l y o g t é g l á b ó l k é s z ü l -
t e k . 
5 . B e j á r a t á b a n ; mert e n n e k a k e m e n c é n e k a s z á j a N y - i o l d a l o n v o l t . M i n d -
e z e n különbségek e l l e n é r e sem v o n h a t j u k kétségbe a két kemencet ipus 
l é n y e g i , s z e r k e z e t i azonosságát . A L a k t a n y a u t c a i k e m e n c e p á r h u z a m a i t 
m e g t a l á l h a t j u k a z óbuda i h a j ó g y á r s z i g e t i h e l y t a r t ó i p a l o t á b a n , B u d a k a -
lászon , csak kisebb m é r e t e k b e n , C a r n u n t u m b a n , Pompej iben ( 5 . t á b l a ; 
1 , 3 á b r á k ) , S a a l b u r g b a n , N u m a n t i á b a n stb. 
A császárkortól k e z d v e a Római Bi rodalomban a z iparosodás k isüzemi s z i n t e n 
f e j l ő d ö t t t o v á b b . A k ö z e l l á t á s b a n v a l ó központ? szerepe mia t t különösen m e g -
nőtt a pékségek s z e r e p e . ^ M i n d e n városnegyednek sa já t p é k ü z e m e v o l t . 
V i d é k e n a v i l l a rust icákban és a v i l l a suburbanákban kisebb m é r e t e k b e n , 
egyszerűbb k i v i t e l b e n , de u g y a n a z o k a t a kemence t ípusokat h a s z n á l t á k , m i n t 
a városi p é k m ü h e l y e k b e n . E l é g csak a gragnanoni v i l l a , a V i l l a d e i M is te r? , 
a p o m p e j i Sallust v i l l á b a n , stb. ( 5 . t á b l a ; 2 . ábra ) l e v ő p é k m ű h e l y a l a p r a j -
z ó r a t e k i n t e n i / ' A l a p r a j z t e k i n t e t é b e n mindegy ik k e m e n c é h e z k ö z e l á l l a 
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8 0 / 1 . sz . pusztaszer i k e m e n c e . A fent e m i i t e t t i gen rég? római k e m e n c e 
tipus nemcsak I t á l i á b a n , hanem a p r o v i n c i á k b a n is á l t a l á n o s a n e l t e r j e d t v o l t . 
A pusztaszer i k e m e n c e e r e d e t é r ő l f e l t é t e l e z z ü k , hogy a z a n t i k ku l túrából 
h a g y o m á n y o z ó d o t t többszörös á t t é t e l l e l , és benne a római kenyérsütő k e m e n c é k 
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k isebb m é r e t ű , egyszerűbb k i v i t e l e z é s ű k ö z é p k o r i v á l t o z a t á t k e l l l á t n u n k . 
E z z e l a n a l ó g je lenséget f i g y e l h e t ü n k meg a marg i tsz ige t i domonkos kolostor 
fUtó1<emencéje e s e t é b e n . Erró'l Feuerné Tóth Rózsa b i z o n y í t o t t a b e , hogy a 
római hypocaustumok m i n t á j á r a é p ü l t , k ö z é p k o r i , p r i m i t í v e b b k i v i t e l e z é s ű 
fü tó lcemence , a m e l y e t e lőször N y - E u r ó p á b a n a szerzetesek é p í t e t t e k maguknak 
k o l o s t o r a i k b a n , és a m e l y tő lük k e l e t e b b r e , a későbbiek f o l y a m á n k ö z v e t í t é -
s ü k k e l j u t o t t e l . A fütó1<amrák, f ű t ő k e m e n c é k v á l t o z a t l a n s z e r k e z e t ű t o v á b b -
é l é s é t , a szerzetes rendek körében é l ő , méret és e l rendezés t e k i n t e t é b e n 
a kolostor é p í t k e z é s e k r e v o n a t k o z ó merev s z a b á l y o k k a l m a g y a r á z t a . A f ü t ő -
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k e m e n c e magyarországi e l t e r j e d é s é t a domonkos s z e r z e t e s e k h e z k ö t i . E l m é -
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l e t é t Z o l n a y László is e l f o g a d t a . 
A pusztaszer i t emplom a z 5 . ép í tés i per iódusban a s z e n t g a l l e n i t ípusba t a r t o z o t t . 
É p í t é s é h e z , lega lább is e b b e n a z i d ő s z a k b a n , f e l t é t l e n ü l n y u g a t i bencés s z e r -
z e t e s e k n e k is k e l l e t t a monostorban t a r t ó z k o d n i u k . 
A pusz taszer i 8 0 / 1 . számú k e m e n c e kész i tó ' iben, v a g y kész i t te tó ' iben v a l ó s z í -
n ű l e g a z e b b e n a z időszakban ott éló' n y u g a t i bencés szerze teseke t k e l l l á t -
n u n k , a k i k e z t a kemence t ipus t m a g u k k a l h o z t á k N y - E u r ó p á b ó l . 
A 8 0 / 1 . s z . k e m e n c e d a t á l á s a 
A k e n e n c e korának meghatározásához a köve tkező ' t é n y e z ő k n y ú j t a n a k s e g í t s é -
g e t . 
1 . A k e m e n c e s t a t i g r á f i a i h e l y z e t e . A k e m e n c e K - i f a l a m e l l e t t e g y é p ü l e t -
f a l h ú z ó d i k , a m e l y n e k kora semmiképpen sem lehe t később i , mint a X I I . 
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s z . l e g e l e j e . J e l e n l e g a t e r ü l e t még nem te l jesen f e l t á r t , e z é r t nem l e -
het e g y é r t e l m ű e n m e g í t é l n i a k e m e n c e és a f a l v i s z o n y á t . Egyenlőre csak 
a z t l e h e t b iz tosan á l l í t a n i , hogy a k e m e n c e haszná la ta a z e l p u s z t u l t f a l 
k i t e rme lése e l ő t t megszűnt . A prob léma a z é r t is é rdekes , mert kérdéses, 
hogy a k e m e n c e he ly iségben v o l t , v a g y sem. Pontos válaszadás csak a 
te l jes fe l tárás u tán lehetséges. 
2 . A ke mence e l ő t e r é t később f a l a z t á k h o z z á , í gy a benne t a l á l h a t ó l e l e t -
a n y a g korónól b i z tosan idősebb -a kemence ép í tés i k o r a . 
3 . N a g y m é r t é k b e n seg í t i a d o t á l & t a kemence e l ő t e r é t v á g ó gödörből e l ő -
k e r ü l t l e l e t a n y a g , mert a gödör korónál idősebb a k e m e n c e és a z e l ő t e -
re is . 
4 . A kemencéből csak e g y köze lebb? kormeghatározásra a l k a l m a t l a n o s z l o p -
töredék kerü l t e l ő . 
A k e m e n c e D n y - i sarkát e l v á g ó gödör mia t t a k e m e n c e e l ő t e r é n e k b e t ö l t é s é -
b e n l e v ő l e l e t a n y a g és a gödör a n y a g á n a k szé tvá lasz tása m e g n e h e z ü l t . A g ö -
dör beásása során a korábbi l e l e t a n y a g , a z e l ő t é r a n y a g a b e k e r ü l t a g ö d ö r b e , 
i l l e t v e a n n a k h a s z n á l a t a során a gödör f a l á b a n l e v ő kora i l e l e t a n y a g b e l e -
mosódot t . 
A gödörhöz b iz tosan k ö t h e t ő ke rámia n a g y m é r t é k b e n egységes. K é z i k o r o n -
gon k é s z ü l t , gondosan m e g m u n k á l t f e h é r k e r á m i a a j e l l e m z ő , a m e l y a g ö d -
röt a X I I I . s z . végére d a t á l j a . Etttfl a z egységes l e l e t a n y a g t ó l jól e l v á l i k 
e g y a X I - X I I . s z . f o r d u l ó j á r a k e l t e z h e t ő k e r á m í a c s o p o r t , a m e l y n e k k isebb 
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része a g ö d ö r b e n , nagyobb része a kemence e l ő t e r é n e k a be tö l tésében v o l t . 
A z e d é n y f o r m á k szer in t a z e l ő k e r ü l t k e r á m i a a n y a g o t 3 csoportba o s z t h a t j u k . 
A leg több a f a z é k t ö r e d é k , de f ő l e t a X I I I . s z . - b ó l g y a k o r i a "más f o r m á j ú " 
e d é n y is. V a l a m i n t je lentős számú cserépüst p e r e m - és o l d a l t ö r e d é k e k e r ü l t 
e l ő . 
A X I - X I I . sz . f o r d u l ó j ó n a k l e l e t a n y a g a 
A perem és a pro f i l tö redékek a l a p j á n v é g z e t t rekonst rukc ió szer in t a z ebbő l 
a korszakból s z á r m a z ó f a z e k a k á l t a l á b a n 1 0 - 1 2 c m magasak , és u g y a n i l y e n 
nagy a s z ó j á t m é r ő j ü k is. A z e d é n y f a l vastagsága á l t a l á b a n 0 , 5 - 0 , 9 cm 
k ö z ö t t v á l t o z i k . N e h é z k é z i k o r o n g o n készü l tek a z e d é n y e k , hurka t e c h n i k á -
v a l é p í t e t t é k fe l ő k e t . Sz inük barnás, barnásfekete és s z ü r k é s f e k e t e . 
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K ö z e p e s e n , k i é g e t e t t e k , á l t a l á b a n csi l lámos homokka l s o v á n y i t o t t a k . Peremük 
í v e s e n , v a g y v í z s z i n t e s e n k i h a j l ó , l e k e r e k í t e t t e k , v a g y s z ö g l e t e s e k . F e n é k -
bé lyeges a l j t ö r e d é k nem k e r ü l t e l ő , de a leg több e d é n y a l j á n jól l á t h a t ó , 
hogy tányéros k é z i k o r o n g o n k é s z ü l t . Összességében kevés k ö z t ü k a d i s z i t e t t 
d a r a b . A t ö r e d é k e k e n a k ö v e t k e z ő d ísz í téseke t t a l á l j u k : a perem a l a t t k ö r -
ben körömmel b e v a g d a l á s , a z e d é n y o l d a l á n v í z s z i n t e s e n k ö r b e f u t ó , s i m a - és 
h u l l ó m v o n a l k ö t e g , perem a l a t t körömmel b e k a r c o l t g i r l a n d d isz i tés . 
A kora i e d é n y e k soróba i l l i k e g y sárgásbarna s z i n ü , f é n y e z e t t f e l ü l e t ű e d é n y 
kiöntó'csövének a t ö r e d é k e . Ez a f e l t e h e t ő l e g i ta l tartósára szo lgá ló korsó 
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a z Á r p á d - k o r b a n a díszesebb e d é n y e k k ö z é s z á m i t o t t . S z i n t é n v a l a m i k o r 
d í s z e d é n y l e h e t e t t e g y a perem a l a t t köröm bekarco lássa l , g i r l a n d m i n t á v a l 
d i s z i t e t t sárgás sz ínűre é g e t e t t tá l t ö r e d é k e . 
A X I - X I I . sz . f o r d u l ó j á r a k e l t e z h e t ő l e l e t a n y a g b a n e l ő k e r ü l t 2 db szürkés-
f e k e t e sz inüre é g e t e t t , d u r v a , v a s t a g f a l u , k a v i c c s a l sovónyi to t t t á r o l ó e d é n y 
a l j t ö r e d é k e . 
A X I - X I I . sz . f o r d u l ó j á r ó l v a l ó k e r á m i a a n y a g o t f e l t é t e l e s e n a kemence e l ő t e -
rének l e l e t a n y a g a k é n t h a t á r o z z u k meg , és k b . e z z e l e g y i d & n e k ta r t juk a 
k e m e n c é t . 
A kemence e l ő t e r é t v á g ó gödör l e l e t a n y a g a 
A X I I I . s z - i a n y a g f a z e k a i többnyi re fehér sz inüre é g e t e t t e k . J e l l e g z e t e s , m a -
gas , e n y h é n ivesen k i h a j l ó p e r e m ü e k . Igen v é k o n y f a l ú a k , szépen k i d o l g o -
z o t t a k . Sok o z e d é n y f a l ó n sürün, m é l y e n v i z s z í n t e s e n k ö r b e f u t ó , b e k a r c o l t 
v o n a l l a l d í s z í t e t t töredék k ö z ö t t ü k . A f a z e k a k m é r e t e i is mór v á l t o z a t o s a b -
b a k . A z ebből a z időszakból származó e d é n y e k fo rmak incsekben is g a z d a g a b -
b a k . A perem és a z o l d a l t ö r e d é k e k ar ra u t a l n a k , hogy nagy számú korsót , 
p a l a c k o t , bögrét és kancsószerü e d é n y t is h a s z n á l t a k már e k k o r . A l e g t ö b b -
jük jó minőségű, díszes f e h é r k e r á m i a , de vörös, feketésvörös és barnásvörös 
egyszerűbb e d é n y e k is v a n n a k k ö z t ü k . E lőkerü l t e g y , a z a l j á n vörös f e s t é k -
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k e l sávosan fes te t t f ehér k e r á m i á b ó l készü l t kancsó a l j t ö r e d é k e Is. * 
A cserépUstök 
A z e l ő t é r és a gödör l e le tegyUt tesén be l l i i a cserépUstök megi té lése a l e g -
p r o b l e m a t i k u s a b b , mert mind a g ö d ö r b ő l , mind a k e m e n c e b o l y g a t a t l a n e l ő -
te rébő l k e r ü l t e k « l ő . A perem k i k é p z é s e a l a p j á n a z i t t e l ő k e r ü l t c s e r é p -
üstöket két t ípusba o s z t h a t j u k . A z e g y i k t ípusba a megvastag í to t t peremet 
a z e d é n y f a l v isszaha j tásáva l k é s z í t e t t é k . A p e r e m á tmetsze te k ö z e l n é g y -
z e t , v a g y röv idebb o l d a l á r a ó l l i t o t t t é g l a l a p a l a k ú . A peremet egymással 
szemben páros l yukpár ra l l á t t á k e l , ugy hogy függő legesen á t f ú r t á k . 
A másik t ípusu üstök a z o k , a m e l y e k n e k 2 , 8 - 3 , 7 c m szé les , 0 , 7 - 1 , 1 c m 
vastag peremük v á n , a m e l y a z e d é n y be lse je f e l é n y ú l i k inkább ( T - p e r e m ) 
A perem á t m e t s z e t e e&feen a z esetben hosszabb o l d a l á r a f e k t e t e t t t é g l a l a p . 
A peremet k ö z é p v o n a l á b a n egymástó l 4 , 8 - 5 , 7 cm távolságra f ü g g ő l e g e -
sen és párosan á t fú r ták egymással szemben. 
M i n d k é t t ípusu peremhez e g y - e g y Ustformu t a r t o z i k . A z e lső t ipusba t a r t o -
z ó k e r ő i e n b l k o n i k u s a k , a l a c s o n y a b b a k , és a l j u k gömbsze le t f o r m á j ú , A s z é -
les p e r e m h e z hengerszerü test és laposabb a l j t a r t o z i k . Ezekné l a z üstök-
né l a z o l d a l és a z a l j összedolgozásánál éles törés f i g y e l h e t ő meg . A z e l s ő 
t ípusu bogrács v a l a m e n n y i d a r a b j a homokkal s o v á n y i t v a k é s z ü l t . ( 2 8 perem) 
A második t ipusuak e rősebben , v a g y kevésbé , de apró k a v i c c s a l s o v ó n y l -
t o t t a k . M i n d k é t tipusba ta r tozó üstökről e l m o n d h a t ó , hogy szűkebb szá juak 
és m a g a s a b b a k , mint a kora i Usttipusok á l t a l á b a n . K é z i k o r o n g o n k é s z ü l t e k , 
|ó k i d o l g o z á s ú a k , fa lvastagságuk 0,7 - 1 , 5 cm k ö z ö t t v a n . Külső o l d a l u -
k o n , p e r e m ü k ö n k í v ü l - b e l ü l vörösre f e s t e t t e k . Erősen kormosra é g t e k , füs-
tösek. A h a s z n á l a t i módjukból k ö v e t k e z i k , hogy a festésnek a z üstök e s e -
tében nem d í s z í t ő , hanem f u n k c i o n á l i s szerepe v a n . Égetés e l ő t t a z üstöket 
vörös e n g o b b a l be fes te t ték a z e d é n y külső f e l ü l e t é n , igy a z a g y a g t ö m ö r e b -
bé v á l t , kevésbé e resz te t te á t a v i z e t . 
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A z e g y h e l y r ő l e l ő k e r ü l t két t ipusu üstök k ö z ö t t i különbségnek a z o k a i l e h e t -
25 26 2 7 n e k f u n k c i o n á l i s , e t n i k a i , és kronológia? o k o k . 
A k e r á m i a a n y a g o n k i v ü l n é h á n y vastárgy és csonteszköz töredéke is e l ő k e -
rü l t a k e m e n c e eló'terébó'l . A gömbtuskés, igen kis méretű sarkantyút e g y -
é r t e l m ű e n a X I - X I I . sz . f o r d u l ó j á r a l ehe t d a t á l n i . A többi tá rgy korát 
k ö z e l e b b r ő l nem lehet m e g h a t á r o z n i . Czek: vasszegek, vaskés, vascsat és 
e g y f a r a g o t t , d íszes, csont késnyél t ö r e d é k e . ( 6 . t á b l a ) 
A z a d a t o k a l a p j á n a kemence e lkészü lését a X I . sz . l egvégére h a t á r o z h a t -
juk m e g . H a s z n á l a t a p e d i g a X I I . sz . l e g e l e j é i g t e r j e d h e t e t t . A dotálás k é r -
désében v é g l e g e s e n csak a te rü le t te l jes fe l tá rása utón lehet á l l á s t f o g l a l n i , 
bór lényeges vá l tozás nem v á r h a t ó e kérdésben . 
ö s s z e f o g l a l á s 
1 9 0 0 - b a n a pusztaszert Á r p á d - k o r i monostorban e g y kettős f a l u , t ég lábó l 
é p ü l t k e m e n c e k e r ü l t e l ő , a m e l y n e k t é g l á b ó l k i rakot t v ízsz in tes sUtőlapja 
és kavicsos bo l tozósa v o l t . 
S z e r k e z e t é n e k v i z s g á l a t a és é r te lmezése a l a p j á n n y i l v á n v a l ó , hogy k e n y é r -
sütésre h a s z n á l t á k . 
S z e r k e z e t é b e n l e g k ö z e l e b b i a n a l ó g i á j á t a z a q u i n c u m i Lak tanya u t c a i késő-
római tábor i kenyérsü tőkemencében l á t j u k . 
F e l t é t e l e z z ü k , hogy e z a római korban á l ta lános kemencet ipus á t h a g y o m á n y o -
z ó d o t t a z a n t i k k u l t u r á b ó l , és a pusztaszer i k e m e n c é b e n ennek a k e m e n c e -
t ípusnak a k ö z é p k o r i , egyszerűbb k i v i t e l e z é s ű v á l t o z a t á t k e l l l á t n u n k . F e l -
t é t e l e z z ü k , hogy e z a kemencet ipus N y - E u r ó p á b ó l , a N y - i bencés s z e r z e -
tesek k ö z v e t í t é s é v e l ju tha to t t e l Pusztaszerre. 
A k e m e n c e e l ő t e r é b e n t a l á l ; l e l e t a n y a g a l a p j á n a haszná la ta a X I . sz . l e g -
v é g é r e , a . X I I . sz . l e g e l e j é r e t e h e t ő . 
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J E G Y Z E T E K 
1 . O t t ó Ú r b a n (oszt rák régész ) sztves s z ó b e l i k ö z l é s e , k ö z ü l e t i e n ásatása 
a l a p j á n . 
2 . A kav icsok v i z s g á l a t á t a JATE G e o k é m i a i , Á s v á n y t a n i és K ő z e t t a n i 
Tanszékén d r . M u c s i M i h á l y v é g e z t e e l . 
S z a k v é l e m é n y e a m e l l é k l e t b e n . Segi tségét e z uton is n a g y o n köszönöm. 
3 . A z e d é n y é g e t ő k e m e n c é k ros té l l ya l r e n d e l k e z n e k , a pusztaszer i k e m e n -
c e esetében ennek nem a k a d t u n k a nyomára . 
4 . A z ová l is a l a p r e n d k í v ü l rossz k ihaszná l tságuvá tenné a c s e r é p - és 
t é g l a é g e t ő k e m e n c é t . A z a l i g á t é g e t t s u t ő f e l u l e t a r r a u t a l , hogy a 
k e m e n c é b e n a cserép és tég laége téshez a hőmérsék le t a l a c s o n y v o l t . 
Erre a c é l r a a k e m e n c e mére te Is tu l k ics i l e n n e . 
5 . Fémolvasztásra s e m m i l y e n nyom sem u t a l . 
6 . V é s z t ő - M ó g o r o n a G o l t - n e m z e t s é g monostorában k e r ü l t e l ő hasonló 
s z e r k e z e t ű k e m e n c e . T . Juhász I rén ásatása. Pub l iká lás a l a t t . 
7 . M é r i István: Árpád - k o r i szabadban l e v ő k e m e n c é k A . É . 9 0 / 1 9 6 3 / 2 7 3 -
-281 . 
8 . A s z a b a d b a n l e v ő k e m e n c é k su tő fo lu le tének a mére te t á l t a l á b a n 
122 x 151 c m , 152 x 1 5 2 , 114 x 1 3 0 stb . 
A magasságuk: 38 - 7 7 cm k ö z ö t t . 
A pusztaszer i 8 0 / 1 . s z . k e m e n c e s u t ő f e l u l e t e : 
170 x 108 c m , magassága: 9 5 c m . 
A z e l ő t é r a d a t a i M é r i István szer in t : hossza: 1 9 2 - 2 5 0 cm* szé lessé-
ge: 105 - 2 2 0 c m . Pusztaszeren a 8 0 / 1 . sz . k e m e n c é n é l : 2 1 3 x 1 0 3 . 
A z Á r p á d - k o r i szabadban l e v ő k e m e n c e a d a t a i M é r i Is tván i d é z e t t 
mUvéből v a l ó k . 
9 . M é r i t . m . 2 7 5 . 
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1 0 . Kozók Kóro ly szíves s z ó b e l i k ö z l é s e . Segí tségét ez utón Is köszönöm. 
1 1 . U . o . 
1 2 . F e u r n é , Tóth Rózsa: K ö z é p k o r i hypocaustum a M a r g i t s z i g e t e n Bud. Rég. X X 
( 1 9 6 3 ) 4 2 7 - 4 4 8 . 
1 3 . H . G y U r k l K a t a l i n : A z e g y k o r i buda i domonkos kolostor P a n n ó n i a , 
Bp. 1 9 7 6 . 2 3 . 
1 4 . K a b a M e l i n d a : TóboM kenyérsl)t<J kemence A q u i n c u m b ó l Bud. Rég. 
X V I I . ( 1 9 5 6 ) 1 5 3 - 1 6 1 . 
1 5 . Kaba: l . m 1 5 7 . 
1 6 . C a s t l g l l o n e László: Pompej i C o r v i n a , Bp. 1 9 7 3 . 7 3 - 7 8 ; 8 3 - 8 4 . 
1 7 . C a s t l g l l o n e : l . m . 7 6 . : A " V i l l a d e l M i s t e r ! " a l a p r a j z a 7 9 . : A v i l l a 
rust lca G r a g n a n o k ö z e l é b e n 
M a r t a J. Serge jenko: P o m p e j i , L e t p z t g , 1 9 5 4 . 
9 3 : 3 1 . kép: Backere ! lm Haus des Sal lust 
94: 3 2 . kép: Plan e tner Backeret 
1 8 . A v i l l á k rendszere a római gazdasági é l e t b e n már l . e . I I . s z - b a n k i -
a l a k u l t . V e l ü k egyUtt é l t mór n y i l v á n e z a k e m e n c e típus Is. 
C a s t l g l l o n e l . m . 7 8 . 
1 9 . Ld . 1 2 . j . 
2 0 . Z o l n a y László: Kincses M a g y a r o r s z á g M a g v e t ő , 1 9 7 7 . 2 6 3 - 2 6 4 . 
V o l t Pál: H u n y a d i M á t y á s b u d a v á r i m a j o l i k a gyár tó m ű h e l y e B u d . R é g . 
X V I I . ( 1 9 5 6 ) 7 3 - 8 2 . 
A kérdéses k e m e n c é k e t H u n y a d i M á t y á s udvarában működő m a j o l i k a 
é g e t ő k e m e n c é k n e k h a t á r o z t a m e g , a z ásató régész Z o l n a y László 
v é l e m é n y é v e l e l l e n t é t b e n . 
2 1 . Trogmoyer G . - Zombor t I . : Szer monostorától O p u s z t a s z e r l g 
M a g v e t ő , 1 9 8 0 . 1 6 - 1 7 . 
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2 2 . A z ásató régész , V á l y í K a t a l i n szíves s z ó b e l i köz lése 
2 3 . A ke rómía a n y a g meghatározásában f ó l e g H o l l I m r e , K o v a l o v s z k i 
J u l í a , Mesterház? K ó r o l y , Parádí N á n d o r és Szabó János G y ő z ő i d e -
v o n a t k o z ó m u n k á i r a támaszkodtam. 
2 4 . A z Á r p á d - k o r b a n kis mennyiségben, d e nagy t e r ü l e t e n h a s z n á l h a t t á k . 
A z e d d i g i e k b ő l ugy t U n i k , hogy csak a f o l y a d é k ( i t a l ) tar tására 
s z o l g á l ó szUknyaku ( p a l a c k , korsó) e d é n y e k e g y részének f e l ü l e t é t 
f é n y e z t é k . Cs . Sós Ágnes - Párád? N á n d o r t A cs óta í j a i Árpád-kor? 
t e m e t ő és te lepü lés F A X X I I . ( 1 9 7 1 ) 1 3 0 . 
2 5 . E l k é p z e l h e t ő , hogy a szűkebb s z á j ú , k a v i c c s a l s o v á n y i t o t t , széles 
peremű bográcsokban a lassan f ő v ő é t e l e k e t k é s z í t e t t é k , a z o k a t , 
a m e l y e k n e k gyors párolgása nem v o l t k í v á n a t o s . 
A k ö z é p k o r i é t r e n d ismeretében ( I d . Z o l n a y ! l . m . 3 0 3 - 3 3 9 ) e lsősor-
b a n levesekre g o n d o l h a t u n k , mert a b a b o t , borsót , kö lest inkább 
f a z e k a k b a n f ő z t é k . 
A másik t ipusu üstökben ( k e s k e n y , magas pereav erősen bikóntkus test) 
inkább a h i r t e l e n fŐvŐ, gyorsan páro lgó é t e l e k e t k é s z í t e t t é k . 
2 6 . Bá l in t Csanád: A k u t y a a X — X I I I . s z - i magyar h i t v i l á g b a n M F M É 
1 9 7 1 / 1 . 2 9 8 - 2 9 9 . 
u . ő : S Z Ö M 1 . 1 . 1 9 7 6 . 1 4 2 . 
Fodor István: Cserépüst je ink származása A É . 1 0 2 . (1975 ) 2 5 0 - 2 6 6 . 
2 7 . N e m z á r h a t j u k k i a két bográcstipus h a s z n á l a t a között? Időrend? k ü -
lönbség lehetőségét sem. Ezen kérdések e ldöntésére a z o n b a n a t á r -
g y a l t o b j e k t u m l e l e t a n y a g a nem e l e g e n d ő . Szükséges v o l n a , hogy 
mind a z ásatásokon, mint a te repbe járásokon pontosan m e g f i g y e l j é k , 
rögzí tsék és térképre v i g y é k a k ü l ö n b ö z ő tipusu cserépüstök e l ő k e r ü -
lés? h e l y e ? t , mert így kerü lhe tnénk k ö z e l e b b a "bogrács -kérdés" m e g -
o l d á s á h o z . 
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2 8 . I l y e n sarkantyú kerü l t eló': Sövényháza M F M 1884 8 6 / 4 ( e l v e s z e t t ) , 
szórvány M F M 1 9 0 5 / 3 4 . ( e l v e s z e t t ) , Csóta l j a Cs . Sós-Parád! F Á 
2 2 . 1 9 7 1 . 1 2 9 . 9 / 1 1 . , Szabó l e s - K i s f a l u d Fodor F Á 2 6 . 1 9 7 5 . 1 8 1 . 9 . / 1 . , 
N a g y G é z a : H a d t ö r t é n e l m i e m l é k e k a z ez redéves k i á l l í t á s o n ÁÉ 
1 6 / 1 8 9 6 / 3 6 0 . 3 6 2 . , N a g y G é z a : A Szabolcs m e g y e i M u z e u m k ö z é p -
kor i sarkantyú i Á É . 1 8 . / 1 8 9 8 / . 6 0 - 6 1 . 
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M E L L É K L E T 
A z ópusztcszer i 8 0 / 1 . s z . k e m e n c e k a v i c s a i 
A m e g v i z s g á l t 15 db kavics k ö z ü l a l egnagyobb k ö z e l 3 0 0 g v o l t . A t ö b b -
ség ¡ál k o p t a t o t t , de e l ő f o r d u l t kevésbé k o p t a t o t t is. 
13 db metamorf származású k v a r c i t kav ics 
1 db metamorf származású metahomokkó' kavics 
1 db v u l k á n i utómUködés révén k e l e t k e z e t t h i d r o k v a r c i t kav ics 
Ez u tóbb i a l egnagyobb és a l egkevésbé k o p t a t o t t . V a l a m e n n y i erősen á t -
é g e t t , v a l ó s z í n ű , hogy igen magas hőmérsék le ten haszná l ták a k e m e n c é t . 
Pontos származási h e l y ü k nem h a t á r o z h a t ó m e g . 
A z ópusztoszer? 8 0 / 1 . sz . k e m e n c e e l ő t e r é b ő l e lő íkerül t á l l a tcsontok m e g h a -
tá rozása 
A z eló1<erult Á C S f a j o k s z e r i n t i megoszlása: 
A z a n y a g méghatározósa 
D r . M u c s i M i h á l y JATE 




3 8 db 
8 3 db 
7 db 
h á z i á l l a t 1 2 8 db 
A k iskérődzők k ö z ö t t a juh és a kecske fo rdu l t e l ő , k ö z ü l ü k a juh v o l t a 
d o m i n á n s . 
22 
hal 3 6 db 
madár 10 db 
vad 4 6 db 
A halcsontok k ö z t nagyon sok h a l p í k k e l y fo rdu l t eló'. 
Összesen m i n t e g y 174 csont k e r ü l t megha tá rozásra . Ebbó'l mindössze 6 db 
v o l t a k e m e n c e b e l s e j é b e n , a z összes többi Á C S a k e m e n c e e lő terébó ' l , 
a n n a k b e t ö l t é s é b e n v o l t . 
Vörös István M N M 
Szíves segí tségüket e z ú t o n is köszönöm. 
A 80/1-es számú kemence elölnézete 
M.:1:K) 
ö T®LA 
G G AGYAG KÖTŐANYAG 
¿ S > KO 
CSONT 
E 3 U Z A BETÖLT ÉS 
KEVERT FÖLD 
E H SZÜRKÉS HOMOKOS AGYAG 
* KAVICS 
1. tábla 
A 80 /1 -es számú kemence hátulnézete 
M.:1:10 
* * KAVICS 
G G HABARCSOS, KEVERT TÖRMELEK 
O SÁRGA AGYAG 
0 LAZA BETÖLTES, KEVERT FÖLD 
E H SZÜRKÉS, HOMOKOS AGYAG 
TÉGLA 
2.tábla 






^ KORI ÁROK 
M/ .V -10 
X X x x 
x x x ^ x x X x n^ 
^ K X ^ X >< X X * 
3. tábla OS 
Az aquincumi laktanya utcai tábori kenyér-








KEMENCE A SALLUST-HAZ 
PÉKSÉGÉBŐL 
EGY PEKMUHELY 
A L A P R A J Z A 
l a a k e m e n c e 
1. ÁBRA 
4 o 
_ m - i 
a¡Ka 
2. ABRA 
EGY PEKSEG K E M E N C E -
JENEK M E T S Z E T E 
3. ABRA 
5 . t á b l a 
6.tâbla 
